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Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда решение 
,T x t C  задачи Коши (2)-(5) единственно. 
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О. А. Мукосеенко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Гуманизация образования – ориентация образовательной 
системы и всего образовательного процесса на развитие и становление 
отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, основанного на 
уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление их 
здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 
потенциала. Именно такое образование гарантирует учащимся право 
выбора индивидуального пути развития». 
В международной практике в преподавании курса высшей 
математики наметились следующие тенденции гуманизации 
образования: 
1) переход от классического преподавания к эвристическому 
(систематическое решение математических задач эвристическими 
способами способствует качественному накоплению знаний и опыта 
творческой деятельности, а также развивает творческие способности); 
2) применение информационных технологий: 
а) использование систем компьютерной математики (исчезает 
страх, связанный с неумением проводить точные расчёты; 
использование СКМ позволяет сосредоточиться на понимании 
материала, а не на вычислениях; время, затраченное на изучение 
правил, значительно сокращается);  
б) использование мультимедийных систем, которые дают 
возможность включить различные стили обучения, такие как 
визуальный и звуковой, чтение и запись.  Они наиболее эффективны, 
если студент не имеет возможности посещать занятия. 
3) применение различных схемно – знаковых моделей 
визуализации учебной информации. 
Многочисленные исследования и собственный опыт работы 
показывают, что схемно – знаковые модели визуализации учебной 
информации: 
а) отсеивают второстепенную информацию; 
б) систематизируют основные сведения;  
в) оказывают помощь в запоминании; 
    г)     значительно интенсифицируют учебный процесс. 
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